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Biogas merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan sebagai sumber energi 
listrik yang ramah terhadap kesehataan dan lingkungan. Salah satu alat yang dapat 
digunakan untuk mengonversi panas yang dihasilkan oleh biogas yaitu dengan 
menggunakan TEG (Thermo-electric Generator). Teknologi termoelektrik 
merupakan teknologi yang memanfaatkan konversi perbedaan temperatur pada 
sebuah logam (yang biasanya berbahan semi konduktor) menghasilkan sebuah beda 
tegangan (efek Seebeck), ataupun sebaliknya dari sumber tegangan menghasilkan 
beda temperatur (efek Peltier) [1]. Biogas yang digunakan merupakan biogas skala 
rumahan yang bahan bakarnya yaitu campuran air, kotoran domba serta sampah 
organik. Tipe TEG yang digunakan dalam penelitian ini adalah TEG tipe SP 1848. 
Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mencari studi literatur 
yang berhubungan dengan penelitian, pengumpulan data, perancangan awal, 
rancangan pengujian, proses pengujian, data pengujian serta analisis dan 
kesimpulan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tegangan tertinggi yang dapat 
dikonversikan oleh tiga buah TEG yang dirangkai secara seri yaitu sebesar sebesar 
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BAB I PENDAHULUAN 
 Latar Belakang 
Bagi negara kepulauan terbesar seperti Indonesia, listrik merupakan suatu energi 
yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu mengapa pentingnya listrik 
ialah untuk keperluan infromasi bahkan untuk keperluan Internet. Hal ini 
mengakibatkan dibutuhkan alat seperti telepon gengam, gadget, komputer dan 
sejenisnya. Perangkat-perangkat tersebut memerlukan listrik sebagai daya agar 
dapat digunakan, ini mengakibatkan listrik menjadi suatu energi yang tidak bisa 
dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ada berbagai macam pembangkit listrik, 
dan yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap atau PLTU, akan tetapi seiring berkurangnya persediaan bahan bakar batu bara 
serta, kesadaran masyarakat akan bahaya dampak sisa pembakaran bahan bakar 
batu bara terhadap kesehatan dan lingkungan. Untuk menanggulangi masalah 
tersebut Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat pembangkit-pembangkit listrik 
yang menggunakan energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, PLTP dan lain 
sebagainya. Hal yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pembangkit-
pembangkit tersebut membutuhkan biaya pembangunan yang cukup besar, 
sehingga jumlah dari pembangkit-pembangkit yang ada saat ini  masih kurang 
untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di daerah-daerah 
terpencil. 
Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan sebagai 
pembangkit listrik yang ramah terhadap kesehataan dan lingkungan. Salah satu alat 
yang dapat membangkitkan listrik dari biogas secara langsung adalah TEG 
(Thermo-electric Generator). Termoe-elektrik memanfaatkan konversi perbedaan 
temperatur pada sebuah logam (yang biasanya bersifat semi-konduktor) untuk 
menghasilkan beda tegangan (Fenomena ini biasa disebut Efeck Seebeck) [1].   
Sebelumya telah dilakukan beberapa penelitian mengenai TEG, salah satunya yaitu 
yang telah dilakukan oleh Satrio Septo Nugroho (2018) [2]. Penelitian tersebut 
membuat desain selimut TEG untuk memanen panas buang kompor gas satu 
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tungku.  Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini adalah dengan 
menggunakan tipe TEG yang sama, penulis akan memanen panas langsung dari 
biogas dengan menggunakan desain selimut yang telah penulis rancang sebelumnya 
pada saat Seminar Usulan Proposal, yaitu dengan menggunakan 3 buah TEG  pada 
bagian atas selimut yang dirangkai secara seri. Hal lain yang membedakan 
pengujian ini dengan yang sebelumnya yaitu dari media pendingin, pendingin  yang 
digunakan oleh Satrio Septo Nugroho (2018) adalah  pendingin jenis heatsink fin 
atau pendingin jenis sirip, dengan fluida kerja yang digunakan adalah udara sekitar 
[2]. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendingin jenis Waterblock yang 
fluida kerjanya adalah air, air tersebut dialirkan oleh pompa malalui selang yang 
mana air tersebut ditampung pada sebuah ember berkapasitas lima liter.  
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana cara memanen panas dari biogas? 
2. Berapa tegangan listrik yang dapat dihasilkan oleh TEG? 
3. Apakah tegangan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ada? 
 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui cara memanen panas dari biogas. 
2. Memperoleh tegangan tertinggi yang dihasilkan oleh TEG dengan 
menggunakan sensor tegangan F031-06. 




 Batasan Masalah 
Dalam penulisan Proposal skripsi ini, dibuatlah batasan masalah agar menjadi 
acuan dalam penyelesaian masalah yang terarah dan dapat dipertanggung 
jawabkan, adapun batasan masalah yang ada yaitu: 
1. Metode memanen panas yang berasal dari tangki digester yaitu dengan 
menggunakan TEG pada permukaan panas sedangkan waterblok pada 
permukaan dingin 
2. Tipe Thermo-Electric yang digunakan adalah tipe nomor seri SP 1848-27145 
SA. 
3. Ukuran selimut TEG yang dibuat yaitu dengan panjang 300 mm, tinggi 124 mm 
dan lebar 120 mm. 
4. Jumlah Thermo-Electric yang digunakan sebanyak 3 buah dengan dirangkai 
secara seri yang ditempatkan pada bagian atas selimut. 
 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penyusunan laporan ini, sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
batasan masalah dan sistematika penulisan 
BAB II STUDI LITERATUR 
Menjelaskan tentang definisi biogas, prinsip kerja reaktor biogas, pengertian 
termoelektrik, efek-efek  termoelektrik, pengertian generator termoelektrik, 






BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang metode penyelesaian masalah, rancangan 
pengujian, set-up pengujian, prosedur pengujian serta data kalibrasi. 
BAB IV DATA DAN ANALISIS 
Bab ini berisikan data pengukuran Arduino, pengolahan data serta analisis 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan  kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian 
selanjutnya. 
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